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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
L
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 300/60. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia del Go
bierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ro 249), se concede autorización para contraer matri
monio con la señorita María del Pilar Afonso Tourón
al Capitán Auditor D. José Bruno Otero Deus.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 301/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de ,segunda don
Salvador Guerrero Galindo, con antigüedad y efectos
administrativos de 1 del mes actual.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Su.perior de Contabili
dad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 302/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de primera al de segurida D. Manuel
Granda] Casteleiro, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 del mes actual.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Perso
nal, Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y Generales Jefe Superior de Contabilidad e
Interventor Central de la Armada.
Orden Mihisterial núm. 303/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la junta Permanente del Cuer
po•de Suboficiales, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de primera al de segunda D. Fernan
do Rodríguez Real, con antigüedad y efectos admi
nistrativos de 1 del mes actual.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
lefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 304/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Juno. Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor. de primera al de_ segunda don
Jesús Freire González, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 del mes actual.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 305/60 (D). De con--
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda D. José
Subirana Delgado, con antigüedad del día 6 de di
ciembre último y efectos administrativos de 1 del mes
actual.
Madrid, 26 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . . .
A BARZUZA
Orden Ministerial núm. 306/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda D. En
rique Rosado Espada, con antigüedad del día 19 del
actual y efectos administrativos a partir de la revis
ta del próximo mes de febrero.
Madrid, 26 de enercr de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
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Orden Ministerial núm. 307/60 (D). — De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal- y lo ififorma.do por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Donato Gago Reg-o, con antigüedad y
efectos administrativos de 1 del mes actual.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 308/60. Se dispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios en
los que al frente de cada uno de ellos se expresa :
Mecánico segundo D. Juan M. Rodríguez Bello.—
Destructor Churruca.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José María Peinado Nieto.-
Destructor Gravina.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Alfonso Aledo Ruso—Hos
pital de Marina de Cartagena.—Voluntario.
Madrid, 21 de enero de 1960.
Excrnos. Sres. ...
•■■■• %Ro,
ABApZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 309/60 (D). Con
arreglo á lo dispuesto en la -Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y normas de aplicación
determinadas por Orden de la Presidencia del Go
bierno de fecha 27 de octubre de‘ 1958 (D. O. núme
•o 249), se concede autorización para contraer ma
trimonio con la señorita jerón.ima García López al
Mecánico Mayor de primera D. Emilio Bich Medina.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ARARZUZA
•Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Tropa.
Convocatorios.
Orden Ministerial núm. 310/60. 1.° Se con
voca concurso para ingreso de Especialistas de In
fantería de Marina, con el fin de cubrir 250 pla
zas de Aprendices: entre las Especialidades si
guientes:
Defensa Antiaérea Activa.
Defensa Pasii-a.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Transmisiones Tácticas.
•••
2.0 Podrán tomar parte en esta convocatoria
los españoles que reúnan las condiciones que a
continuación se especifican.
De generalidad :
a) Tener cumplidos los diecisiete arios y no
los veinticuatro en la fecha ordenada para su in
greso.
b) Tener una intachable conducta moral y no
haber sido expulsado de ningún Centro u Orga
nismo oficial, civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres
o tutores, caso de ser menor de edad.
e) No encontrarse alistado en los Ejércitos de
Tierra o Aire en la fecha prescrita para su incor
poración.
f) Reunir las condiciones físicas que se exijan
y tener la talla mínima de 1,65 metros.
g) Carecer de antecedentes penales y no ha
llarse procesado.
Específicas. Poseer una o varias de las si
guientes:
h) Estar en posesión de títulos académicos ele
mentales o superiores; expedidos por los Centros
de Enseñanza Media y Profesional (Universida
des e Institutos Laborales) o por los Institutos
de Enseñanza Media.
i) Haber cursado con aprovechamiento los es
tudios de los Centros de Formación Profesional
Industrial correspondiente a los grados laborales
de oficialía de tercera o superiores.
j) Poseer los estudios de aprendizaje o supe
riores cursados en Escuelas de Empresas priva
das o estatales.
k) Estar en posesión de un oficio afín a las
Especialidades que se soliciten o poseer los co
nocimientos suficientes.
3•0 Las instancias solicitando la admisión al
concurso serán dirigidas al excelentísimo señor Al
mirante "jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Madrid), escritas..de puño y letra de los in
teresados, debiendo ser cursádas precisamente porconducto de las Autoridades locales. En ellas de
berán indicar los solicitantes la religión que profesan, domicilio, residencia y profesión, compro
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metiéndose -a servir por un tiempo de cuatro arios
en el Cuerpo al ser declarados -aptos" en el pe
ríodo de instrucción y forniación de seis meses,
que tendrá lugar en el Tercio Sur dé Infantería
de Marina. En las instancias se harán constar ade
más la Especialidad o 'Especialidades en que de
sean ser clasificados, y en este último caso el or
(len depreferencia.•4.°Las instancias irán acompañadas de los*
documentos siguientes :
•
a) Certificado de buena conducta, expedido
por la Comisaría de Investigación y Vigilancia
de la localidad donde resida el solicitante, o la
de su distrito, en donde haya varias.
En los lugares donde no exista dicha Cornisa
..
ría, el certificado será eÑped-ido por el jefe del
Puesto de la Guardia Civil.-
b) Autorización del padre, o de la madre caso
(le haber fallecido aquél o'-de encontrarse en igno
rado paradero, o de los tutores, si procede.
c) Caso de haber servido en los -Ejércitos de
Tierra o Aire, certificado de los servicios presta
dos.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia
certificada del asiento de inscripción, y si ha ser
vido en la Marina hará constar el buque o Depen
dencia en que se licenció y Departamento en que
se* encontraba aquél.
d) Certificado Médico, extendido en impreso
oficial del Colegio de Médicos, de no padecer en
fermedad contagiosa alguna ni Inutilidad física
manifiesta,_ especificándose la talla que alcanza.
e) Dos fotografías1" tamaño 54 por 40 milíme
tros, de frente y descubierto, firmadas al dorso.
f) Títulos académicos, nombramientos -o cer
tificaciones profesionales, según los casos, en los
-que se liará constar, cuando proceda, el grado de
aprovechamiento y la categoría laboral alcanzada,
con especificación del tiempo que prestaron ser
vicios•profesionales, así como la conducta obser
vada.
5.0 Los documentos siguientes podrán acompa
fiarse a las instancias o diferir su presentación has
ta él momento de la resolución del concurso.
g) Certificado del acta de nacimiento legali
zada.
h) Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes.
i) • Fe de soltería o certificado de estado civil,
en-- su caso.
•
Certificado de la Sección Naval del Frente
de juventudes para los que a ella pertenezcan.
tas—c"0-ncursantes podrán preAentar-además to
dóslo-s'eertificados que crean corlirenientes, para
háce-r constar los méritos que en ellos concurran.
Correrán a cargo- del Ministerio1 de Marina los
gastos de obtención de documentos que se oca
sionen al personal admitido.
6.0 La falta de veracidad en las declaraciones
o falsificación en alguno de los documentos apor
tados llevará implícita la exclusión del solicitan
te y la prohibición de presentarse a oposiciones
o Concursos qué celebre la Marina en lo sucesivo,
sin perjuicio de las responsabilidades de otro Or
den que puedan exig-írseles.
Las instancias deberán tener entrada en el-Re
gistro General del Ministerio de 'Marina antes de
las catorce horas del día 5 de marzo de 1960, no
surtiendo efectos en el concurso las que se reci
ban después de la fecha y kora indicadas.
7•0 Los Especialistas admitidos efectuarán su
incorporación en el- Tercio Sur de Infantería de
Marina precisamente el día 1 de abril de 1960, ha
ciendo el viaje por cuenta del Estado..
8.° _Una vez incorporados sufrirán el corres
pondiente reconoci-miento médico, y a los decla
rados útiles -se les someterá a una prueba psico
técnica y de aptitud física y a un examen ele
mental sobre aritmética y geometría prácticas,
eséritura al dictado'y cultura general, para su cla
sificación en "aptos" y "no aptos".
9.0 Los Especialistas declarados 'aptos" y fí
sicamente útiles quedarán en el Tercio Sur de
Infantería de Marina sometidos a su régimen, fa
cilitándoseles el vestuario que les corresponda.
Los declarados "no aptos" serán pasaportados
para los puntos de procedencia.
10. Los seleccionados en esta primera prueba
de carácter general seráninscriptos en la Armada.
Los v4311,jntarios que hubieran dejado transcu
rrir cinco días a partir de la -fecha en que debieran
incorporarse al Tercio Sur, sin efectuar' su pre
sentación en el mismo, se 'entenderá que renun
cian a la peaza, a no ser que presenten justifican--
.te que acredite la imposibilidad material de ha
cerlo.
U. Los admitidos permanecerán en el Tercio
Sur durante un período de seis meses, divididos
en dos trimestres. El primero lo dedicarán a la
instrucción del Soldado en sus aspectos militar,
moral, físico .y marinero ; el segundo, a la inicia
ción de la Especialidad.
12. Podrán tomar parte también en esta con
vocatória :
a) Los Soldados procedentes del reclutamien- -
to forzoso, 'así corno los procedentes de las Ban
das de Cornetas y Tambores- y Educandos de Mú
sica, destinados en buques y Dependencias, (Inc
reúnan las condiciones exigidas en esta convoca
toria dentro del plazo señalado para la admisión
de instancias, siempre que sus Jefes los conside
ren con la aptitud necesaria para la Especialidad
o Especialidades que soliciten, observen buena
conducta y se distingan por su policía.
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El personal seleccionado deberá efectuar su pre
sentación en el Tercio Sur de Infantería de Ma
rina el día 1 de julio de 1960.
En dicho Tercio serán examinados y seleccio
nados con los demás admitidos al curso para cu
brir los cupos señalados para cada Especialida(l.
Los declarados "aptos" se incorporarán a la pro
moción de Especialistas, siguiendo su:-; vicisitudes.
b) -Los Soldados pertenecientes al llamamien
to del reclutamiento forzoso que ha de incorporar
se en abril del corriente año 1960, durante su pe
ríodo de instrucción, si reúnen las condiciories
exigidas en esta convocatoria. ,
Los declarados "aptos" se incorporarán,a la
promoción de Especialistas, siguiendo sus vici
situdes.
Las solicitudes del personal correspondiente al
apartado a) irán acompañadas de copia certifica
da de la Libreta de reconocimiento médico, y tan
to éstas como las correspondientes al personal del
apartado b) serán informadas lo más ampliamen
te posible sobre los extrenTos antes consignados.
13. Las instancias del personal de la recluta
forzosa 'serán cursadas por conducto reglamen
tario directamente .a la Inspección General de In
fantería de Marina, que, de acuerdo con la Jefa
tura de Instrucción, y a la vista de los datos e in
formes, procederá a la admisión de los selecciona
dos y ordenará su incorporación en la forma,esta
blecida en el punto anterior.
_14., El personal de Especialistas formará Uni
dades independientes, y dentro de las mismas des
empeñará los servicios propios de su empleo, aten
diendo principalmente a su instrucción militar y
preparación para la Especialidad.
15. Los que superen el primer trimestre de ins
trucción serán promovidos a Ayudantes Especia
listas y continuarán en el Tercio Sur durante el
segundo trimestre, en el que se iniciarán para la
Especialidad y completarán su instrucción.
La enseñanza de este período tendrá como base :
a) Formación militar y cultural apropiada.
b) Ambientación para la Especialidad.
c) Adiestramiento.
16. Próximos a terminar el período de seis me
ses indicado se procederá por el Tercio Sur a la
clasificación definitiva y examen de los Ayudan
tes Especialistas, interviniendo las distintas Es
cuelas en el Tribunal examinador con la presen
cia de sus Profesores. Las censuras obtenidas en
el examen se sumarán a las anteriores, anotándo
se en su expediente.
Al final concurrirán al examen de aptitud pro
fesional, cuyas pruebas tendrán carácter eminen
temente práctico y' que versarán sólo sobre la Es
pecialidad o Especialidades que cada uno haya so
licitado en su instancia ; de resultar alguno con ap
titud para otra Especialidad distinta de la que ha
solicitado, se procurará asignarle aquella que haya
señalado como preferente.
Los declarados "no aptos': en la Especialidad o
Especialidades solicitadas que demuestren en la
prueba psicotécnica o en la clasificación final ap
titud para otra u otras Especialidades podrán ser
clasificados, con su consentimiento, en ellas, ha
ciendo en su expediente las oportunas anotaciones.
17. Al terminar el período completo de seis
neses, los Ayudantes Especialistas declarados "ap
tos" firmarán el compromiso de cuatro arios de
duración, contados a.partir de la fecha de la firma
del compromiso.
18. Los Ayudantes Especialistas que no de-.
muestren la aptitud precisa u observen mala con
'
ducta .continuarán en el servicio de ?á, Armada
'como Soldados de primera .o segunda, respectiva
'mente, hasta completar el príodo de servicio mi
litar obligatorio, no pudiendo presentarse en nue
vas convocatorias.
19. El cese como Ayudantes Especialistas, a
petición de los interesados, solamente podrá con
cederse previa la autorización de los padres o tu
tores.
20. Los que superen eT primer semestre de pe
ríodo escolar en la Escuela de la Especialidad se
rán promovidos a Cabos segundos-Alumnos.
21. Después de dos arios de servicio efectivos
lds Cabos segundos Especialistas cumplidos de
condiciones de embarco, previa realización de un
curso de seis meses de duración, serán promovi
dos automáticamente a Cabos primeros.
22. Los Cabos primeros que tengan aprobados
seis años de bachillerato podrán concurrir a los
exámenes de ingreso en la Escuela Naval para
cubrir las plazas reservadas al efecto.
La preparación para dichos exámenes será por
cuenta de la Marina, y para obtener plaza les bas
tará demostrar sufiiencia, disfrutando de los' be
neficios _concedidos a las plazas de gracia.
23. Los Cabos primeros y segundos podrán
también concurrir a las convocatorias de oposi
ción libre- para la Ecúela Naval, quedando exen
tos de los límites máximos de edad que se seña
lan en las convocatórias y disfrutando durante
sus estudios de las ventajas éconómicas concedi
das para las plazas de gracia.
24. Después de dos años de servicios efectivos,
los Cabos primeros Especialistas podrán efectuar
el curso de ascenso al Cuerpo de' Suboficiales, en
el que alcanzarán las categorías de Sargentos,
Brigadas, Alféreces y Tenientes, pudiendo pasar
a formar parte del Cuerpo Patentado mediante los
cursos que se convocarán anpalmente para el per
sonal procedente de dicho Cuerpo de Suboficiales.
le
Madrid, 21 de enero de 1960.
' ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
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INSPECCTOP GENERAL,DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 311/60. En virtud
de lo dispuesto en la Ley de 23 de diciembre'de 1959
(D. O. núm. 296), que modifica las plantillas en los
Cuerpos de la Armada, se promueve a su inmedin.to
empleo, con antigüedad de 9 de marzo de 1959 v efec
tos administrativos a partir de 1 del actual, al Co
mandante de Infantería de Marina D. Juan Galán
Cano, primero en su Escala que reúne los requisitos
reglamewailios y ha sido declaradó "apto" por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas.
Este Tefe quedará escalafonado inmediatamente a
continiaación del Teniente Go.ronel D. Miguel Yáguez
Sobrino.
No asciende ningún Capitán a Comandante ni nin
gún Teniente a Capitán, en virtud de lo dispuesto en
el punto 5 de la Orden Ministerial de 5 de junio de
1951 O. núm. 128),,
Madrid, 23 de' enero de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. . .
• • •
Destinos.
ABARZYZA
Orden Ministerial núm. 312/60. — Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina que se rela
cionan cesen en sus actuales-destinos_y pasen a ocupar
los que se expresan :
Capitán D. Antonio Rodríguez Núñez.--Del crucero
Canarias, al Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Capitán D. José María Sánchez-Ocaria Vierna.-L
Del crucero Almirante Cervera/al Ter'cid del Norte.
Capitán D. José Buenadicha Gutiérrez.—Del cru
cero Galicia, a la Agrupación Independiente de Ca
narias.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 23 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 313/60. Se dispone
que el Capitán de Infantería de -Marina D. Juan de la
Puente Llovera cese a las óí-denes de la Inspección
General del Cuerpo y pase destinado al Tercio del Sur.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de enero de 1960.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
RECOMPENSAS
•
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 314/60 A propuesta
del Subsecretario de la Marina Mercante, de confor
midad con la Junta de Clasificación y Recompensas
y en virtud de los méritos contraídos por la dotación
del buque mercante Monserrat por el salvamento
la tripulación del buquie italiano Avior, vengo en con
ceder la Cruz del Mérito Naval, con distintivo rojo,
de la clase que-para cada uno de ellos se expresa, al
personal qtie a continuación se relaciona :
Capitán D. Rafael jaume Romaguera.—De, pri
mera clase.
Segundo Oficial D. Ignacio Isusi Bengoechea.—
De primera clase.
Tercer Oficial a Juan Asteinza Stock.—be
primera clase. •
Tercer Maquinista D. Luis Bezanilla Pérez.—De
primera clase.
Primer Contramaestre D. Francisco Pazo Sotelo.
De Plata.
Segundo Contramaestre D. José Chapela
be Plata.
Marinero Juan M. Betanzos Dioz.—De Plata.
Marinero Anselmo Lemos Rodríguez.—De Plata.
Marinero Alfonso García Paredes.—De Plata.
Marinero José Chapela Curras.—De Plata.
Marinero José Benito yuncal.—De Plata.
Marinero José Lemos Pórtela.—De Plata.
Marinero Emilio Chapela, Rodríguez.—De 'Plata.
Marinero Manuel Parada Riobó.—De Plata.
Marinero Cándido Martínez Pastoriza.—De Plata.
Mecánico"Marcos Beitia Echevarría.—De Plata. -
Camarero José López Pidre.—De Plata. •
Enfermero José Villaverde Rodríguez.—De Plata.
Mozo de Cubierta José Martínez __Pose.—De Plata.
l‘lozo de Cubierta Remigio Iglesias Otero.—De
Plata.
Ayudante Carnicero Francisco_ Carro Jalda.—De
Plata.
Madrid, 20 de enero de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 315/60. A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, v de conformidad
con la junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Contramaestre Mayor de primera clon
Pedro Rodríguez Lago la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 20 de enero de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
■••••
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Orden Ministerial núm. 316/60. A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y de confor
midad con la junta, de Clasificación y- »Recompensas,
vengo en conceder al Presidente del Centro de Inicia
tivas y Turismo de Vigo, D. Gerardo Campos Ramos,
la Cruz del Mérito Naval de seáunda clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 20 de enero -de 1960.
ABÁRZUZA
Excrnos. Sres. .. .
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. ,
Orden de San 1-lermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura eti la
presente relación.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESE
TAS ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY
DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NU
MERO 295), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CO.NCESTON
Cuerpo General._
Capitán de Navío, activo, D. Dámaso Berenguer
y Elizalde, con antigüedad de 15 de julio de 1959,
a partir de 1 de agosto de 1959. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600. PESE
TAS ANUALES, .CON ARREGLO A LA LEY
DE 26 DE DICIEMBRE DE:1958 {D. O. NU
MERO 295), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA AN
TERIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CO.NCESION
_ Reserva Naval Activa.
Capitán de Corbeta, activo, D. Alfonso Varela Re-.
ducto, con antigüedad de 27 de noviembre de 1959,
a partir de 1 de diciembre de 1959. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESE
TAS ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY
DE 26 DE P,ICIEMBRE DE 1958 (D. O. NU
MERO 295)
Cuerpo•General.
Teniente de Navío, activo, D. Eugenio Cigüeña
Crespo, con antigüedad dé 3 de septiembre de 1958,
a partir de 1 de octubre de 1958. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Alberto Viña Camps, con an
tigüedad de 21 de agosto de 1959, a partir de 1 de
septiembre de 1959. Cursó la documentación el Mi
nisterici de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor de primera, activo, don Victoria
no Díaz Yáñez, con antigüedad de 13 de noviembre
*de 1959, a partir de I de diciembre de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 12 de enero de 1960.
- BARROSO
_ (Del D. O. del Ejército núm. 15, pág. 226.)
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
•
Recolnpensas.—Por aplicación del Decreto de la
Presidencia del Gobierno' de 15 de febrero de 1951
-(B. O. núm. 53) y Decreto de este Ministerio de
31 de enero de 1945 (D. O. núm. 73), se concede la
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, de
la clase que se cita y pensiones anejas a la misma,
a los Jefes y Oficiales que a continuación se rela
cignan :
Comprendidos en el apartado a) del artículo 1.°
Capitán de Infantería de Marina D. José GueiraGonzález:del Gobierno General de la Provincia de
ffni, Cruz de primera clase.
'Teniente de Navío D. Manuel González Quevedo,
del mismo, Cruz de primera clase.
, Capitán de Fragata Ti Manuel Cervera Cabello, del
Gobierno General de la Provincia del Golfo de Gui
nea, Cruz de segunda clase, pensionada con el 10 por
100 del sueldo de su empleo, a partir del 1 de octubre
de 1958.
Madrid, 27 de noviembre -de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 868.)
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Recompensas.—Por aplicación del Decreto de la
Presidencia del Gobierno de ,15 de febrero de 1951
(B. O. núm. 53) y Decreto de este Ministerio de
31 de enero de 1945 (D. O. núm. 73 ), se concede la
Cruz de primera clase del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco y penciones anejas a la misma, al Sub
oficial que a continuación se relaciona :
Comprendido en el apartado c) del artículo 1.°
Mecánic6 Mayor de segunda de la Armada don
José Eizaguirre Echevarría, de la Guardia Maríti
ma de la Provincia del Golfo de Guinea, pensión del
20 por 100 del sueldo _de su empleo, a partir de 1 de
agosto de 1958, aneja a la Cruz concedida por Orden
de 3 de enero de 1957 (D. O. núm. 4).
Madrid, 27 de noviembre de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 868.)
RECTIFICACIONES
Advertido error material en la Orden Ministerial
número. 287/60 (D.-0. .núm. 21, pág.184), por la
que se concede la Cruz del Mérito Naval al personal
de la dotación del destructor Almirante Valdés, ha de
entenderse rectificada en el sentido de que ha de con
siderarse excluido de la relación que se inserta al
Marinero Gabriel Alvarez Prado, que se incluye en
último lugar de dicha Orden.
Madrid, 27 de enero de 1960.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cervera
Balseyro.
REQUISITORIAS
(19)
Remigio Iglesias Otero, de veintinueve años de
"edad, natural de Cangas de Morrazo (Vigo), hijo
de Remigio y de Ana, Mecánico, procesado en causa
de esta Jurisdicción número 100 de 1959 por el su
puesto delito de deserción mercante en el puerto- de
La Guaira (Venezuela), siendo tripulante del vapor
español Montserrat, comparecerá ante este juzgado
Militar de Marina, en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, para responder a los cargos que le resulten de
esta causa, con apercibimiento de ser declarado re
belde si no se presenta en el plazo indicado.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso che ser habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad de la ikue
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de enero de 1960.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
(20)
.-Lnulqción de Requisitoria.—Habiéndose concedi
d -; al inscripio de este Trozo Jenaro García Pcse 10‘;
beneficios de indulto prevenidos en el 1)ecr2to de 5
de .febrero de 1959 (B. O. del Estado.núm: 36), por
el presente se anula Requisitoria.publicada en ese
periódico oficial con fecha 7 de marzo de 1955, en
la que se le llamsaba y emplazaba..
Gonne, 15 de enero che, 1960.—El Juez iritructor,
José Polo Seranfes.
(21)
Aurora Magro Cura, de veintisiete años de edad,
natural de Madrid, hija de José y de Juana, Pelu
quera, procesada en causa de esta jurisdicción nú
mero 102 de 1959 por- el supuesto delito de deserción
mercante en el puerto de La Guaira (Venezuela),
1-iendo tripulante_ del \apor español Montscrrat, com
parecerá ante .este Juzgado Militar de Marina en el
término de -treirita días, contados a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, para responder a los
cargos que le resulten de esta causa, con apercibi
miento de ser declarada rebelde si no se presenta en
el plazo indicado.
*
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias.
•
Santa_ Cruz de Tenerife, 13 de enero de 1960.
El Capitán, Juez instructór, Manuel 'de Diego García.
(22)
Manuel Hurtado Molero, hijo de Manuel y de
Carmen, natural de Madrid, de .treinta y siete arios
de- edad, soltero, Albañil, con domicilio en la calle
Urgel, número 40, y últimamente en la calle Monte
Olivete, número 45, de Madrid, y cuyas serias par
ticulares son las siguientes : Pelo y cejas negras, ojos
regulares, nariz pequeña,. color de los ojos castaños,
boca regular, labios gruesos, barbilla redonda ; pro
cesado en catia. 44 de 1956 por polizonaje, compa
recerá en el término de treinta días ante el Teniente
de Navío, Juez instructor, D. Carlos Rodríguez To
rres, en el Grupo de Modernización de Cazasubrna
Hnos de El Ferrol del Caudillo, bajo apercibimien o
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a • las Autoridades, tanto civiles
como. militares, que, caso 'de ser habido, sea puesto
a disposición de este Juzgado.
A bordo, El Ferrol del Caudillo, 15 de enero de
1960.—El Teniente de Navío, Juez instructor, Car
los Rodríguez Toriles.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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